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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el nivel de efectividad de la 
rehabilitación oral con prótesis removibles sobre el estado nutricional del adulto mayor en 
el Centro de Salud Ermitaño Bajo Lima 2015. 
El tipo de investigación es aplicada, de diseño pre experimental, explicativo de 
corte longitudinal. La población para el periodo 2015: 20 personas beneficiadas con el 
programa rehabilitación oral con prótesis removibles sobre el estado nutricional del adulto 
mayor en el Centro de Salud Ermitaño Bajo; muestra seleccionada 20. Técnica: 
observación, instrumento: ficha de observación. Con la información recogida se obtuvo la 
validez de constructo y la confiabilidad del instrumento, utilizándose el Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 23. Se adjunta tabla de confiabilidad 
y la validez de constructo del instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Rangos 
de Wilcoxon, para comparar medias de grupo relacionado, antes y después. Nivel de 
significación de 0,05. 
         Entre los principales resultados se determinó existe una diferencia significativa antes 
y después de aplicar el programa rehabilitación oral con prótesis removibles sobre el 
estado nutricional del adulto mayor en el Centro de Salud Ermitaño Bajo Lima 2015. p= 
0,00. P< 0,05. Así como, en todas las demás dimensiones.   
 








The objective of the present research is to determine the level of effectiveness of oral 
rehabilitation with removable dentures on the nutritional status of the elderly in the center 
of health hermit low Lima 2015. 
The research type is aplicad, experimental, explanatory pre of slitting design.  The 
population for the period 2015: 20 people beneficiaries of the program oral rehabilitation 
with removable dentures on the nutritional status of the elderly in low hermit Health 
Center; shows selected 20. Technique: observation, instrument: observation sheet. With 
the information gathered was obtained the construct validity and reliability of the 
instrument, using the statistical package for the social sciences (SPSS), version 23. 
Attached table of reliability and the construct validity of the instrument; The ranges of 
Wilcoxon nonparametric Statistician, was used to compare means of related group, before 
and after. Level of significance of 0.05. 
Among the main results were determined there is a significant difference before 
and after applying the program oral rehabilitation with removable dentures on the 
nutritional status of the elderly in the center of health hermit low Lima 2015.  p = 0.00. P 
&LT; 0,05. As well as in all other dimensions.     
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